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Akauntabiliti pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) dalam 
mempengaruhi komuniti sasaran dan keputusan pendekatan makna CSR harus dilihat 
dari perspektif praktikal dan teoretikal Objektif kajian ini adalah untuk mengetahui 
cara pendekatan keputusan dari segi makna CSR dan cara proses membuat keputusan 
program ‘BersamaMu’ di Media Prima Berhad. Secara spesifiknya, terdapat tiga 
matlamat utama kajian. Pertama, untuk meneliti konsep CSR dalam konteks program 
BersamaMu. Kedua, untuk meneliti proses membuat keputusan dalam program 
BersamaMu. Matlamat ketiga pula, untuk mengkaji  faktor-faktor yang merangsang 
proses pembuatan keputusan rasional program BersamaMu. Seramai 14 orang 
responden yang terlibat dalam proses penerbitan program televisyen CSR telah 
ditemu bual dalam kajian ini. Analisis secara tematik telah menemukan beberapa tema 
asas dan telah dikategorikan kepada tujuh tema utama. Pertamanya, konsep CSR 
dalam konteks program BersamaMu terdiri daripada kemiskinan, pembangunan dan 
penyertaan kepada komuniti sasaran. Keduanya, terdapat tiga jenis proses membuat 
keputusan dalam program BersamaMu iaitu permuafakatan meja bulat, tahap tingkat 
keputusan, dan perspektif pihak berkepentingan. Ketiganya, konteks situasi komuniti 
sasaran merangsang proses pembuatan keputusan rasional program BersamaMu. 
Kajian ini boleh menawarkan satu pendekatan baharu dalam memahami definisi dan 
proses membuat keputusan CSR melalui himpunan penyertaan pembuat keputusan 
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The accountability of Corporate Social Responsibility (CSR) implementation in 
influencing the targeted community and the decision approach of the meaning of CSR 
should be seen from the practical and theoretical perspectives. The objectives of this 
study were  to know ways of the decision approach in terms of the meaning of CSR 
and ways the decision-making processes are being made in program  ‘BersamaMu’ at 
Media Prima Berhad. Specifically, there are three main objectives. Firstly, to 
determine CSR concept in the context of BersamaMu program. Secondly, to 
determine the decision making process in BersamaMu program. Thirdly, to 
investigate stimulating factors of rational decision making process of BersamaMu 
program.  A total of 14 respondents who were  involved in the production process of 
the CSR TV program were interviewed for  this study. Through thematic analysis, 
several basic themes were identified and they were categorized into seven main 
themes. Firstly, CSR concepts in the context of BersamaMu program are poverty, 
development and participation to the targeted communities. Secondly, there are three 
types of decision making process, namely consensus-of-round-table, level of decision 
stages and perspective of stakeholders. Thirdly, situational context of the targeted 
community stimulated rational decision making process of BersamaMu program. The 
findings may offer a new  approach in understanding the  definition and decision-
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Pembuatan keputusan aktiviti Tanggungjawab Sosial Korporat atau ‘Corporate Social 
Responsibility’ (CSR) bukan merupakan perkara yang baru di Malaysia. Aktiviti CSR 
organisasi tidak hanya memberi kesan yang besar kepada masyarakat tetapi juga 
kepada persekitaran dan ekonomi (Netterstrom, 2011). Malah, organisasi kini telah 
meningkatkan keputusan untuk bertanggungjawab dan mempertingkatkan rasa 
prihatin terhadap pengurusan isu mengenai masyarakat atau CSR dalam aktiviti 
pemasaran demi keuntungan organisasi dan para pemegang saham (Bronn &Vidaver-
Cohen, 2008; Marsden, 2000; McAlister & Ferrell, 2002; Altman & Vidaver-Cohen, 
2001; Chattananon & Lawley, 2004). 
 
Organisasi mula aktif menggunakan media massa dan terlibat dalam siri atau iklan 
program di televisyen (TV) untuk melakukan aktiviti CSR bagi mencapai objektif 
organisasi. Menurut Peachey (2007) dan Jimena (2007), peranan media massa 
terutama program CSR di TV adalah bertujuan untuk meningkatkan kesedaran 
mengenai bagaimana keputusan pendekatan maksud CSR terhadap kemiskinan tegar 
boleh bertanggungjawab terhadap prestasi organisasi dan mempersoalkan tindakan 
organisasi tersebut ataupun melaporkan tindakan yang diperlukan. Selanjutnya, 
tanggungjawab ke atas keputusan kesedaran maksud CSR kepada pelaku utama 
seperti badan bukan kerajaan atau NGO (‘Non Government Organization’), melalui 
kempen masyarakat, mula mengutarakan persoalan yang sering membelenggu 
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